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INTRODUCTIO$i 
. 
Brromango ( 168 059' - 169 0 20' Est et 18 0 38' - 19 0 Sud) est 
une rie haute, d'origine volcanique, ayant à peu près la superficie de Vaté 
(975 km2 ). Elle est constituée de deux grands appareils volcaniques relativement 
anciens, le Nénel, au Nord, le Nompoun Clumpan au Sud, disséqués par l'érosion, 
culminant au Nord au Ssntop, à 886 mètres,X'altitude moyenne des crQtes étant 
voisine de 700 mètres dans la partie septentrionale, se situent entre 500 et 700 
dans la partie méridionale. A L'Est, un troisième massif, le Rantop, plus récent, 
forme une presqu'fle dont le point le plus haut est à 637 mètres. 
Le ï%nel et le Nompoun sont flanqués de plateaux basaltiques dont ltal- 
titude varke entre 100 et 300 mètres, les terrains volcaniques étant auréoléos de 
gradins sédimentaires récifaux atteignant à l'Ouest, où les calcaires s'élèvent B 
plus de 200 mètres, une largeur de plusieurs kilomètres. 
Sur les Basaltes, on trouve essentiellement des sols ferralllitiques, 
moins désaturés et relativement riches en Phosphore dans le Nord-Est où ils ont 
été vraisemblablement rajeunis par des apports volcaniques récents, plus pauvres 
au Centre, à l'Ouest et au Sud. Les sols de la presqu'île de Rantop sont toutefois 
moins évolués et peuvent passer localement à des sols bruns. Sur les plateaux cal- 
caires de 1'Cuest dominent des sols brun - rouge fersiallitiques, très argileux. 
On trouve aussi des vertisols dans les dépressions et des rendzines sur les pentes. 
( D'après P. QUAHTIN). 
Le climat, sur lequel on ne possède que très peu de données, est beau- 
coup plus humide à l'Est (i‘ort Narhvin : moyenne sur 17 ans 2822 mm) qu'à l'Ouest 
(moyenne sur 34 ans : 1740 mm, avec de fortes variations d'une année à llautre). 
La température moyenne annuelle à basse altitude doit être voisine de 24 0. 
La végétation est dense et assez uniforme au Centre et au Sud-Est, la 
forêt couvrant encore la plus grande partie de 1'Ple. A l'Ouest!la for& claire 
d'Acacia snirorbis ( " Gaiac Il) occupe les plateaux calcaires, s'étend lar&ement 
auaei sur les plateaux basaltiques où elle fait place cependant assez souvent a un 
maquis très clair, landiforme, parsemé de boqueteaux. Sur les calcaires également, 
on trouve des prairies grsminéennes basses (white grass du secteur de Baie Elisabeth), 
des fourrés de Leucaena ( 1t Nimosa II) et des forkts vallicoles ou rupicoles 
(falaises) de physionomie et surtout de composition très différente$de celles des 
forêts sur Basaltes. Enfin les fourrés secondaires & Euphorbiacées, Ielvacées 
( " Bourao ") couvrent dans les secteurs sublittoraux une superficie importante, 
surtout B l'Est (secteur de Port-Narvhin). 
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Les arbres les plus grands sont des Agathis (Kaoris), abondants sur 
les flancs Sud et Sud-Est. du Nompoun, disséminés ailleurs (pentes Sud du Nénel). 
Les troncs atteignant près de 2 mètres de diamètre ne sont pas exceptionnels.Les 
peuplements du Sud malheureusement ont été récemment exploités et la plupart des 
beaux arbres ont disparu . Les Calonhvllum ( " Tamanou ") atteignent aussi de 
fortes dimensions. Ils sont plus largement répandus et, dans l'ensemble beaucoup 
plus abondants que les Kaoris ; il en existe de beaux peuplements au Sud-Bst et sur 
les flancs des Wénel. D'après 11.S. JOHNSOIJ, 4 essences, Akathis, Calophvllum, 
Hernandia, Palauuium représentent 92 $0 du volume de bois exploitables. Il . ..' .: 
semble cependant qu'il ait sous-estimé l'importance des ïiyrtacées. 
La flore est relativement pauvre. C'est semble t-il au Sud-Est qu'elle 
o@re le plus d'intérêt. Sa composition rappelle celle de la flore d'llnatom. Il 
est remarquable toutefois qu'aucun Cvrtandra ni Heliconia n'aient encore été 
trouvés à Erromango. Quelques espèces paraiseent propres à l'île, tout au moins 
n'ont pas encore été signalées ailleurs . (certaines Rubiacées et, surtout, un 
très grand Palmier de genre inconnu). Dans l'i;uest, les affinités avec la flore 
néo-calédonienne, tout en demeurant faibles, sont indiquéespar la présence de 
quelques plantes intéressattes ( Nicotiana framans, Oxera balansae). 
La florule a été établie d'après les observations que j'ai faites au 
cours de deux missions effectuées, la première dans le Sud-Est (secteur d'Ipota), 
la seconde dans l'Ouest (Baie Dillon, Baie Elisabeth, Happy Land) et le Centre 
(1'It Xenel). Je me suis référé aussi au travail de 11.5. JOHNSON sur les forets de 
l'île, aux publications de GUILLAU!XN, aux récoltes de BERNAIDI (Ouest et SuddEsé) 
et J,h. VEILLON (Ouest, Centre et Centre-Est) conservées à Nouméa, que j“ai étudiées 
moi-m&me. Une grande partie de l'île doit être considérée comme demeurant floris- 
tiquement inexplorée et vr,aisemblablement bien des espèces, peut-être relativement 
communes, n'ont pas encore été trouvées. C'est dans la presqu'île du Rantop que 
l'on trouverait sans doute le plus d'éléments nouveaux. On peut néanmoins admettre 
que le présent travail permet de situer correctement Erromango, en ce qui concerne 
la flore, par rapport aux autres fies de 1'Archipel et par rapport aux Archipels 
voisins. 
N. B. Les Orchidées ne figurent pas dans la florule. Elles ont été étudiées 
spécialement par J. HOOCK qui a rédigé une florük orchidologique grou- 
pant les espèces de Vaté et de Erromango. 
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CRYPTOGAWS VASCULAIRES 
PSILOTALE3 
Psilotum complanatum s1J. 
P. nudum P.B. 
LYCOPQDIAL., 
Lycopodium nummulariifolium BL. Epiphyte en forêt. Centre, vers 500 m. 
L. cf. phlegmaria L. id. 
L. cf. phlegmsrioides GAUD. id. 
Selaginella firmuloides UARB. Terrestre, en forêt. Trouvée entre 50 et 
600 mètres. (Commune). 
OPHIOGLOSSALES 
ophioglossum pendulum L. 
FILICALES 
Adisntum hispidulum W. 
Asplenium bipinnatidfidum BAK. 
Asplenium caudatum FORST. 
Asplenium nidus L. 
Belvisia mucronata COP. 
Blechnum gibbum MEPI’. 
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Epiphyte en forêt. Centre, vers 300 m. 
Epiphyte ou terrestre, en forêt ou en station 
assez éclairée. Trouvé à basse altitude. 
Epiphyte en forêt. Centre, vers 300 m. 
En lisière de forêt. 
Plateaux Ouest, vers 300 mètres. 
Epiphyte en forêt. 
Sud-Ouest et Centre, vers 300-500 m. 
Epiphyte ou, rarement, terrestre en forêt. 
Sud-(Est et Centre, vers 300-500 m. 
Epiphyte en forêt. 
Epiphyte en forêt, vers 200 m. 
Cà et là. 
Rupicole dans le lit des ruisseaux. 
Centre, vers 200 mètres. 
.- 
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Bolbitis cf. lonchophora C, Ci-I;:. En forêt - Centre vers 200-300 mètres 
Ctenopteris contigua HOLT. Epiphyte en forêt basse de crête. 
Centre, vers 700 mètres. 
Ncita straminaa&ilAi:. Lisières. 
Centre, vers 200-300 mètres. 
Cyathea cf. C. aneitensis HOOK. Fougère arborescente à tronc grêle, de 
quelques mètres. 
En forêt Sud-Est et Centre vers 300-500 m. 
c. decurrens COP. 
Cyathea cf. C. lunnlata 
En forêt. Centre. 
Fougère arborescente à tronc robuste, pouvant 
atteindre 20 mètres. 
En forêt vellicole.Centre, vers 200-3OOm. 
Cyathea cf. C. vieillardii i4El'T. Fougère arborescente de petite taille. 
Cyclosorus dentatus CHJXG. 
cyclosorus cf. C. unitus CHING. id. 
cyc10s0rus sp. Forêt clairièrée Sud, à basse altitude 
(Ha;>py Land). 
Davallia solida SU. 
Dicranopteris linearis UNDERIJ. 
Diplazium sp. 
Dipteris conjugata iP.EIN~?. 
Drynario rigidula BEDD. 
Elaphoglossum sp. 
En foïêt. Centre. 
Forêt secondaire. 
hud-Est 
Epiphyte. Commun dans les peuplements d'Acacia 
et les forêts vallicoles du plateau à l'Ouest. 
Trouv&e aussi sur les crêtes vers 700 mètres. 
Landes, forêts claires et lisières. 
commun à l'ouest. 
En forêt. Centre, vers 300 mètres. 
Landes, maquis, clairières. Ouest et Centre, 
entre 200 et 500 mètres. 
Epiphyte en forêt claire ou en forêt. 
Epiphyte, en forêt basse de crête. 
Centre, vers 700 mètres. 
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Gleichenia oceanica KUUI. Fourré, en crête . 
Centre, vers 600-700 mètres. 
Histiopteris incisa J. SN. Forêts clairirées. 
Centre, vers 350 mètres. 
Humata aemula CM. Epiphyte en forêt. 
Centre, vers 500 - 700 mètres. 
H. pusilla CAR. Epiphyte en forêt. 
Sud-Est, Centre, vers 100-500 mètres. 
Hymenophyllua feeyense BRACK. Epiphyte en forêt. 
Centre, vers 500 mètres. 
H. subdimidiatum ROS. Epiphyte en forêt. 
Sud-Est, vers 300 mètres. 
Lindsaea ensifolia SV. Landes, maquis. 
Plateau Ouest, vers 200-300 mètres. 
L. macraena COP. ) ' .,' :r-k: Epiphyte en forêt. 
Sud-Est, vers 300 mètres 
L. pacifica KRA4l3i. Forêts. 
Sud-Est et Centre, vers 300-500 mètres. 
Lygodium rel&ulatum SCHK. Forêts claires, maquis, clairières. 
Nephrolepis cordifolia PR. Forêts peu denses. 
Centre, vers 500-700 mètres. 
Oleandra neriiformis CAR. Fougère buissonnante formant dans les stations 
assez éclairées, principalement sur les crêtes r 
des fourrés. 
Centre, vers 500-600 mètres. 
Pteridium esculentum COCK. Forêts claires, maquis, sur Baseltcs. Ouest. 
Pteris comans FORSF. Forêts sublittorales 
Sud (Bappy Land). 
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Pteris pacifica HIER. Forêts secondaires à basse altitude. 
Sud-Est. 
P. tripnrtita S 11. Forêt peu dense, sublittorale. 
Sud (Happy. Land). 
Pyrrosia longifolia NORT. Epiphyte en forêt claire. 
Commun sur les Acacia des plateaux Ouest. 
Schizea dichotoma J, SQ Forêts. 
Selliguea feeoides COP. Epiphyte en forêt. 
Centre , vers 500-7ûO mètres 
Syngramma pinnata HOLF. Forêts. 
Sud-Est et Centre, vers ZOO.-200 mètres. 
Taenitis diversifolia HOLT. id. 
Tapeinidium cf. denhsmi C. CBR. Forêts . 
Teckaria cf. nilnei COP. Rupicole sur Calcaires. 
Littoral (Sud-Zst). 
Thelypteris sp. @orêts. 
Centre @ont kbo). 
Trichom,anes caudatum BFUCK. Epiphyte en forêt de crête. 
T. dentatum V. d. B. Terrestre en forêt. 
Sud-Est et Centre, vers 200-500 m. Commun. 
Vittaria elongata SW. Epiphyte cn forêt. 
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G Y PI N 0 S P E R 14 E S m-u- 
Agathis obtusnts MAST. Lrbre atteignant les plus fortes dimensions 
à Erromaxgo (2 m c?e diamètre - 35-40 m de 
haut). 
Sud-Est, vers 2C0 - 400 m. Centre, jusqu'a 
550 m (souvent en peuplements). 
Dacrycarpus irnbkicatus LAUB. Grand arbre en forêt. 
var. pams LAUB. Sud-Est et Centre, vers 200-600 mètres 
(disséminé). 
Podocarpus neriifolius D. DOH. Arbre moyen , en forêt. 
l@i::e distribution que D. imbhicatus. 
Cycas cf. circinslis II. Secteurs littoraux. 
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DICOTYLEDONES .-I----I- .Y .I 
ACfWI'HACEES -a- -A 
Acsnthus ilicifolius L. 
Pseudersnthemum spp. 
(P. carruthensii GUILL.) 
(P. laxiflorum BUBB.) 
Hemigrnphis reptans T. AXD. 
Aramxlntl?us spp. 
Achyranthes aspera L. 
Iresine herbstii BOOK. f. 
ANPELIDACEES 
Cayratia carnosa GAGNEP. 
ANACARDIACEES 
Dracontomelum vitiense EITGL. 
F~US cf. taitensc GUILL. 
Littoral, sur dépots vaseux. 
Forme inerme, haute de 2-3 m, observée en 
bordure d'un ruisseau au Sud-Est. 
I5entionnés par GUILLAU~IIX qui ne précise pas 
s'il s'agit de formes cultivées ou spontanées. 
(Déterminations douteuses). 
Forêts littorales et sublittoroles. 
Anthropophiles. 
En stations semi-ombragées, sur vertisols. 
Plateaux Ouest. 
Anthropophile sur alluvions . 
B,aie Dillon. 
Liane des forêts littorales sur Calcaires. 
Arbre à larges contreforts des forêts valli- 
coles ou sublittorales. 
Plateaux Ouest. 
Arbre petit ou moyen des forêts peu denses 
(galeries dons les zones de forêt claire) 
ou fourrés sur Basaltes. 
Ouest et Centre, vers 200 mètres. 
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Semecarpus sp, Forêts peu denses, à altitude assez basse. 
Spondias cythera SONYJ. Cultivé (ou subspontané). Ouest. 
ANNONACEES 
Polyalthia nitidissima BEHTH. Petit arbre en forêt, à altitude assez basse. 
Xylopia sp. 
APOCYMCEES 
id. (d'après JOHïkWi1). 
Alstonia costata R. 13i,. Petit arbre à feuilles relativement grandes, 
en forêt. 
Coranun à l'tist et au Sud-Est, vers 150-300 m. 
Cà et là au Centre, entre 200 et 500 m. 
A. villosa SEEN. 
Alyxia efntensis GUIL. 
Alyxia sp. 
fuyxia sp. 
Cerbera odollam GAERTll. 
verbera sp. 
Arbuste à feuilles relativement petites, en 
forêt clnire ou dans les Landes à Vaccinium. 
Ouest. 
Liane en forêt. 
Sud-Est et Centre, vers 250 - 500 m. 
Liane ou arbrisseau à feuilles relativement 
petites et membraneuses, en forêt. 
Centre et Sud-Est, commun vers 250-300 m. 
Liane à feuilles relativement pe$ii:es et co- 
rixes, en for%. 
Centre, vers 350 m. 
Littoral. 
Arbre -etit ou moyen, à fleurs bknches, à 
écorce pus-Wleuse, très caractéristique, eo, 
for&, 
Centre 9 vers 300 m. (Observé aussi à PentecSte 
vers 560 mètres;. 
.-- 
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Ervatamia orientalis 14 G F Forêts secondaires et groupements ligneux 
des falaises. 
Nelodinus neo-ebudicus GUIL. Liane commune n forêts clairièrées. 
Sud-Est et Ouest, entre 100 et 4.50 m. 
Ochrosia elliptica LAB. Grand arbrisseau littoralf; , 
0. oppositifolia IC. SCH. Petit arbre des littoraux calcaires. 
Parsonsia neo-ebudica GUIL. Liane en forêt. 
Sud-Est (assez commun). 
P. scabra GUIL. Liane. 
(kentionnée par GUILLHJIJN). 
AQUIFOLIACEES 
Ilex sp. (1. vitiensis A. GRAY ?) Arbre petit ou moyen, en forêt . 
Sud-Est, vers 300 m. 
ARALIACEI$js 
Dolarbrea cf. D. collina VIEIL. Arbuste en forêt. 
Centre et Sud-Est, vers 200-300 ni (assez commun). 
Meryta sp. Arbuste en forêt. 
Centre et Sud.-Est, vers 200-400 mètres. 
Poly!3&ls (cf. P. excelsn CUIL.) BmJT ?> Arbre petit en forêt. 
Sud-Est, ves 200-300 mètres. 
Schcfflera neo-ebudica GUIL. Arbuste ou petit arbre, en forêt. 
Sud-Est. 
Schefflera c8. S. tannae Arbre en forêt. 
(cf. Tieghemopanax exulsus GUIL.)Sud-Est, vers 200-j00 m. 
A.C. Sh1TI-I et B.C.STONE 
Schefflera spp. 2 ou j autres espèces de Schefflera (ou de 
Dyzygothecn) dans les forêts de l'Est et du 
Centre, de 100 à 700 mètres. 
--_ 
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ASCLEPIABACEES 
Asclepias cwassavica L. Herbe anthropophile très toxique. 
Commun à l'Ouest. 
Hoya cf. H. australis R. PR. Rupicole sur Calc~aires. 
Hoya sp. 
(feuilles arrondies) 
Fourrés des plateaux Ouest. 
Hoya sp. 
(feuilles un peu velues et 
révolut+s), 
Hoya sp. 
(feuilles lancéolées) 
Epiphyte en forêt. 
Centre, vers 400 mètres. 
Epiphyte en forêt. 
Centre, vers 500 - 700 mètres. 
BAI&JOPHORACEI 
Balanophora fungosa FORST. Plante parasS.te ayant l'aspect d'un champignon, 
en forêt. 
Centre. 
BALSAKIXACEES 
Impatiens Anthropophile (cultivd ou subspontané ?). 
Barringtonia asiatiua KIJRZ. Arbre du littoral. 
Barringtonia edulis SEEK Forêts plus ou moins anthropophiles. 
Barringtonia sp. Petit arbre en galerie forestière. 
Centre, vers 200 mètres. 
BORAGINACEES 
. Cordia myxa L. Petit arbre ‘anthropophile. 
Nesserschnidia argentea JOIDEX!. iirbuste littoral. 
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BURSEiiACEii 
Canarium sp (?) 
Garuga Sp. (?) 
CASUARINACEES 
Casuarina equisetifolia L. 
Casuarina (cf. C. collina) 
Arbre en forêt sublittoxale. 
id. 
Arbre littoral. 
Forêts claires à Acacia. 
Ouest. 
CELASTRACEES 
Elaeodendron (cf. E. artense KOTTE1 ?.) Arbre moyen en forêt. 
Sud-Est, vers 250 - 300 mètres, 
Ascarina lanceolata HOOK. 
CONBRETACEES 
Terminalia cf. catappa 
Ageratum conyzoides L. 
Bidens pilosa L. 
Eclipta erecta L. 
Fmilia sonchifolia L. 
Erigeron sp. 
Arbuste ou petit arbre en forêt. 
Centre, vers 4-50-750 mètres. 
Secteurs littoraux et forêts vallicoles sur 
Calcaires. 
Anthropophile. 
id. 
Abords d'un marais sur vertisol. 
Ouest, vers 200 mètres. 
Semi-,anthropophile -- C!o~~ur 
Anthropophile (routes). 
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Gynura sp Adventice anthropophile. 
Pseudelephantopus spicatus BAK. Semi-anthropophile. 
Centre, vers 200 m. 
Sicgesbeckia orientalis L. 
Sonchus cf. oleraceus L. 
Bynedrella nodiflora GAGRTN. 
Tridax procumbens L. 
.i 
Vernonia cinera LE%. 
Wedelia aristata LES. 
IJ. uniflorû s. hOOKE 
Evolvulus alsinoides L. 
Ipomoea brasiliensis S;i. 
1. cairica 3iW. 
1. congesta R. BR. 
1. gracilis R. BR. 
1. hederifolia L. 
Somi-anthropophile, sur vertisols. 
Ouest, vers 150-200 m. 
Anthropophile. 
id. 
id. 
id. 
Arbrisseau de la zone littorale. 
Eupicole sur littoraux calcaires. 
Sud-Est (Ipota). 
I;erbe à petites fleurs bkanchas, en terrains 
découverts. 
Liane rampnnte à feuilles bilobées, à fleurs 
mauves, littorale. 
Liane à feuilles palmilobées, à fleurs mauves, 
semi-nnthropophi.le (fourr8s s lisières). 
Liane à grandes fleurs bleu-mauve, Bemi- 
anthropophile, parfois littorale. 
Liane rampante à fleurs mauves, littorale. 
Liane à fleurs rouges, on stations décou- 
vertes (défrichements) sur les plateaux 
calcaires. Ouest. 
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Merremia peltata WZ. Li,ane à grandes feuilles peltées, envahis- 
sant les clairières en forêt . 
Centre et Sud-%st. 
0perculina turpethum S. l!WS. Liane à fleurs blanches de la zone litto- 
rale ou sublittorele. 
CORYNOCARPACBBS 
Corynocarpus SP. Petit arbre en forêt, à basse altitude. 
CUCURBITACEES 
Nelothria baueriana F. MJEL. Petite liane à feuille&YLminerv6es profondé- c > 
ment d&oupees, à fleurs jaunes, sublitto- 
rale, anthropophile. 
CUBONIACEES 
Geissois cf. denhamii 33%. 
(Probablement 2 espèces). 
Arbre en forêt. 
Centre, Sud-Z&, vers 250.-700 m. 
Spireanthemum cf. katakata SEZk. Arbuste ou petit arbre en forêt basse, peu 
dense, de crête. 
Centre, vers 4005 - 700 m. 
Weinmannia cf. denhamii S&%i. Arbre en forêt. 
Sud-Est, vers 300 m. 
Weinmannia cf. tzennaensis GUIL. Petit <arbre en forêt claire ou maquis sur 
Basaltes. 
Ouest, vers 200-300 m. 
Kal,anchoe pinnata PEW. Zone littorale, sur Calcaires. 
DILLENIACJZ3 
Dillenia crenata HOOGL. Petit arbre à ~,rondcs fouilles, à fleurs jaunes, 
en forêt claire sur Sasaltes, en galerieJfo- 
restières ou en for% ce crêtes. 
Commun surtout au Sud-Est vers 250-300 m. 
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EBENACEEIS 
klaba cf. buxifolia PERS. Arbuste bien raiifié, à petites feuilles, en 
forêt ou en galerie forestière, sur Basaltes. 
Centre, vers 200-400 m. 
E&AFQC!ARPACEs 
Aceratium braithwaitei SCID.,. Petit arbre à fleurs bkanches, en forêt ou 
en galerie forestière s.4r Basaltes. 
Centre et surtout %st et Sud-Est, vers 
150-300 m. 
Elaeocarpus hortensis GUIL. Arbre moyen (jusqu'à 90 cm de diamètre de 
fGt), à feuilles coriaces, un peu révolutées, 
brillantes, à fleurs bl‘anches, en forêt 
sur Basaltes. 
Centre et SUD-Est, vers 200-500 m. 
Elaeocarpus cf. polyandrus A.C. Si%. Arbre moyen, en forêt. 
Sud-Est, vers 2063OCm et Centre (?). 
Elaeocarpus persicifolius BR. & GRIS. Assez grand arbre, à fleurs blanches, 
à fruits sphériques, noir-bleuté: ("Cerisier"), 
dont la présence est souvent l'indice d'une 
secondarisation ‘ancienne. 
Observ; sur les plateaux calcaires à l'Ouest 
et au Sud. 
EPACRIDACEES 
Styphelia cymbulae VIR. Arouste buissonnant commun dans les maquis 
et forêts claires sur Basaltes. 
Ouest, vers 200 - 300 m. 
EUPHORBIACE333 
Acalypha cf. forsterima B.A. Arbuste des fourrés littoraux ou sublittoraux 
sur Calcaires. 
Aleurites moluccana WILLD. Arbre des forêts vallicoles sur les plateaux 
calcaires. Ouest. 
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Bischofia javanica BL. 
Baccaurea sp. 
Breynia distichn FOKST. Arbrisseau plus ou moins anthropophile. 
Claoxylon sp. Arbuste ou petit arbre des groupements cica- 
triciels en forêt. 
Sud-Est (et Centre). 
Arbre à feuilles trifoliolees, en for&ts 
vallicoles ou sublittorales (falaises) sur 
calcaires. 
Ouest surtout, vers 50-2OOm. 
Petit arbre en forêt* 
Sud-Est, vers 250-500 m. 
Codiaeum cf. vsriegatum BL. Arbuste des fourres secondaires ou forêts 
plus ou moins rupicoles, sur Calcaires. 
Croton levatii GUIL. Arbuste en fo.:& vallicole sublittorale et 
dans les groupements cicatriciels. 
Commun dnns le Sud-Ut. 
c. insularis BAIL. 
Euphorbia cf. atoto FORST. 
E. hirtn L. 
E. prostrata W, AIT. 
E. cf. obliqua EKBL. 
Excoecaria agallochn L. 
krbuste à feuilles à éclat un peu métallique 
à la face inférieure, dégageant une odeur 
assez forte quand on les froisse, commun dans 
les forêts claires et maquis. 
Ouest. 
Herbe A latex rupicole, littorale, sur calcaires. 
Herbe à latex nnthropophile. 
/ 
. ? 
lu . 
Herbe à latex ou sous+rbrisseau, rupicole, 
littorale y sur calmires. 
Observé près de Baie Billon. 
Petit arbre à latex commn sur le littoral. 
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Glochidion sp. 
Glochidion sp. 
Arbre à feuilles relativement petites, à 
inflorescences en ombelles, en gnlexie fo- 
restière sux Basaltes. 
Centre, vers 200 m. 
Arbuste à feuilles relativement grandes, 
coriaces, à fruits relativement gros, jaunes 
à maturité, dans les maquis landiformes sur 
Basaltes. 
Ouest. 
Glochidion sp. Arbuste en fotiré de crêtes. 
(proche du précodent ?). Centre, vers 750 m. 
Hemicyclin (Drypetes) sp ?. Petit arbre en forêt vallicole sux Calcaires. 
Ouest, vers 200 m. 
Homalanthus sp. 
(peut-ê-ire 2 espèces) 
Nacaranga dioica E.A. 
Fi . tanarius pi.A. 
Macarangn sp. 
Arbustes des groupements secondaires ou 
cicatriciels. 
Petit arbre des groupements secondnires*. 
Petit arbre à feuilles peltées, à fruits 
échinulés, des groupemtints secondaires, assez 
répcmdu dans les secteuxs sublittoraux. 
Petit arbre à gxondtis feuilles peltées, à 
fruits non échiïwl&, en forêt dfe crêtes. 
Centre, vers 450 - 750 m. 
i*lallotus repandus &.A. Lizne des fourrés ou forêts sur C~alcaires. 
Phyllanthus cf. fimbrL&itepalus GUIL. Arbrisseau ou sous-arbrisseau en 
forêt sux Basaltes. 
Centre et Sud-Xst, vers 150-400 m. 
P. uCrm.ria L. 
Phyllanthus sp. 
Herbe anthxopophile, des secteurs littoraux. 
Sous-arbrisseau à feuilles allongées, à 
fruits capsulaires, des bords de ruisseaux 
ombragés, sur Das‘altes. 
Centre, vexs 200 - 250 13.. 
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Phyllanthus sp. 
Ricinus commun& L. 
Arbrisseau à fruits rouges à maturité, des 
lisières ou galeries forestières ouvertes. 
Observé en zone littorale et çà et là, dans 
. les secteurs orientaux. 
Arbuste snthropophile sur Calcaires. 
kone littorale. 
FLACOURTIACEES 
Homalium cf. aneityense GUIL. Petit arbre en forêt sur Basaltes. 
Observe au sud-Est. 
Xylosma cf. guillaumini SLiWl5. Arbuste plus ou moins buissonnant en maquis 
landiforme sur Basaltes. 
ouest D 
Genre inconnu (Casearia ? ). Petit arbre en forêt vallicole des plateaux 
calcaires. Trouve au Bord de Baie Dillon, 
vers 200 m. 
GOODENIACEES 
Scaevola taccada ROXB. 
Scaevola sp. 
Arbrisseau littoral. 
Arbrisseau ou <arbuste en forêt basse de 
crêtes , en lisière de galerie forestière 
dans les boqueteaux parsemant le maquis lan.- 
diforme sur Basaltes. 
Centre et Ouest, vers 200 - 700 m. 
GUTTIFERES 
C‘alophyllum inophyllum L. Grand arbre littor,7i1 ( " T,wanou " ). 
Calophyllum neo-ebudicum GUIL. Grands arbres très communs dans les forêts 
sur Basaltes dont ils sont très souvent 
l'élément dominant, en dehors des peuplements 
de Knoris. 'Lroncs atteigncmt 120-150 cm de 
diamètre. Feuilles dc dimensions variaMes, les 
individus à petites feuilles se rattachant à 
C. neo-ebudicum ( Ii ?P:~OU "). 
Centre et Sud-Est, vc-rs 200 - 550 m 
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Garcinia pancheri PIURE Petit arbre à grandez feuilles, en forêt 
sur Basaltes. 
Centre, Sud-Lst, vers 200-500 m. 
GArcinia cf. vitiensis SEEN. Petit arbre à feuilles lancéolées, en forêt 
(peut-être 2 espèces) sur Basaltes. 
Sud-Est,vers 200-300 m, Centre vers TOO-700m. 
Gyrocarpus americCmus JACQ. Arbre des forêts sur C~alcaires. Zone littorale 
et plateaux de l'Ouest, 
Hernandia peltata hEISSii. Arbre 2 feuilles peltges du littoral. 
Herwandia sp. Grands ;rbres a fruits spheriques ou oblongs, 
à feuilles non peltoes, dont le tronc peut 
dépasser 1 mètre on dkamètre, en forêt sur 
Basaltes. 
Sud&st et Centre, vers 200 - 500 m. 
( " Bois Bleu "). 
HIPPOCRATEXXZS 
Salacia cf. S. zlneityensis GUIL. Liane en forêt sur Basaltes. 
Sud-Est et Centre, vers 200 - 500 m. 
LABIE%S -u 
Coleus scutelkarioides BEl!TH‘?. Herbe en stations découvertes. 
Plateaux Ouest. 
Leucas flaccida R. BR. Herbe <anthropophile. 
Plectranthus forsteri BATH. Sous-+arbrisseau à fleurs bleutées des for- 
mations v~allicoles à basse altitude. 
Secteur d'Ipotn. 
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LAU&K!EES 
Cassytha filiformis L. Liane aghylle parasite, commune n zone 
littorale. (Il Cuscutc jaune ,l). 
Cinnamomum cf. pedatinervium IYEIS. Arbuste en forêt sur Basaltes, 
Centre, Sud-Bst, vers 200-300 m. 
Cryptocarya cf. tannaensis GUIL. Assez grand arbre, à bois odorant, en forêt 
(peut-Qtre plusieurs espèces) sur Cticcaires ou Slz- Easal-tes. 
Sud-Est et Sud, vers 50-300 m. 
X.B. Dimensions des feuilles assez variable+. 
Endiandra sp. ou Litsen (?) Arbre en forêt sur Basaltes. 
Sud-Est, vers 250 - 300 m. 
Litsea cf. magnifolin GILL. Arbuste en fort%. Secteurs orientaux. 
Papilionacées .- 
Abrus precatorius L. Liane à graines rouges tachées de noir, 
utilisées pour faire des colliers. 
Zone littorale. 
Alysicarpus vaginalis L. FIerbe anthropophile. Zone littorale. 
Canavaliamaritima WïOUARS I,j.,Tnc rr-u,~~>;ul Lt: h fl.mn-s ronoc ~ I~it;tnrnl. 
Castanospermum austrnle A. CUNlJ. Hrbrc en forêt de 17 zone littorale ou des 
plateaux Calcaires. Cà et là. 
Crokalaria mucronata DESV'. Sous-arbrisseau à fleurs jaunes striées de 
brun-rouge, en forêt claire ou en maquis 
landiforme. 
Commn à 16 'Ouest. 
Crotalaria SP. sous-arbrisseau à grosses fleurs jaunes, sur 
vertisols temporairement inondés. 
Secteur de Baie Elisabeth, vers 200 m. 
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Dalbergia candenatensis PRAIN. Liane littorale. 
Derris trifoliata LOUR. id . 
Desmodium adscendens D.C. Herbe dure à fleurs roses, snthropophile. 
D. triflokum D.C. Herbe naine, snthropophile. 
D. umbellatum D.C. Arbrisseau à fleurs blanches du littoral. 
D. zonatum PIIQ. iirbrisseau des groupements li&neux secon- 
daires, à fruits se désarticulant et s'atta- 
chant aux vêtements et aux toisons. 
commun à l'Est. 
Dolichos lablab SAV. 
Glycine tabacina BENTH. Herbe rampante, à fleurs roses, anthropophile. 
Inocarpus edulis FOR%'. Arbre à fruits comestibles, cultivé ou 
subspontané en zone littorale. 
Phaseolus sp. 
Pongamia pinnata IIEZ?. 
YiUcLUla SP. 
Liane herbacée à fleurs blanches, anthro- 
pophile. 
Liane herbacée à grandes fleurs mauves. 
Aéroport d'Ipota, 
Arbre des secteurs littoraux . 
(d'après GUILLAmiIN). 
Liane à grandes inflorescence bleu-violet, 
à feuilles trifoliolées , en forêt secondaire. 
Est, vers 150 m. 
Pterocarpus indicus WILLD. Grand arbre, pendant ses feuilles en saison 
fraîche, en forêt sur Calcaires. 
Sud-Est (littoral), Ouest (littoral et 
plateaux). 
Pueraria sp. 
Sophora sp. 
Liane rampante de la zone littorale. 
Petit arbre en forêt. 
Secteur de Baie Dillon, vers $30 m 
(d'après GbILLAUhïrl). 
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Strong$~%on lucidus SïZEX. Liane à fleurs rouge vif, en forêt peu dense, 
sur Calcaires surtout. 
Secteurs littoraux ou sublittoraux 
Tephrosia purpurea FERS. Sous-arbrisseau à fleurs mauves, rupicole 
sur Calcaires littoraux. 
Uraria lagopodioides DEX. Herbe dure, snthropophile. 
Vignamarina XER. Liane rampante à fleurs jaunes, littorale 
ou sublittorale. 
Caesalpinia globulorum BUX. 
c. nuga AIT. 
Liane épineuse en fo-l+t. 
Sud-Est, Centre, vers 100 - 300 m 
Liane épineuse a fleurs jaunes. 
Littoral. 
Cassia cf. occidentalis L. Sous-arbrisseau anthropophile à fleurs jaunes. 
Cassia tora L. Sous-arbrisseau anthropophile (cultures). 
Trés commun sur les plateaux calcaires de 
l'Ouest. ( " Fausse pistache '0. 
Cassia sp ( C. floribunda CAV ?) Arbuste à fleurs t. jaunes, dans les forma- 
tions vallicoles sur Calw$.res. 
Ouest. 
Intsia bijuga OXPZ. 
MIIïOSACEES 
Acacia simplicifolia DRUCE. 
A. spirorbis LABILL. 
Grand arbre des forêts sur Calcaires sublit- 
torales. 
Observé dans le secteur d'Ipota. 
Arbre du littoral sur terrains assez meubles, 
Arbre constituant essentiel des forêts 
claires sur Calcaires, représenté aussi mais 
moins largement sur les Basaltes. 
Tout llOUEST de l'île, vers ZOO-3OO m 
( " Gaiac " ). 
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Adenanthera pavonina L. 
t: 
Entada phaseol'ides I%ER. 
Arbre à fleurs jaunes, à petites graines 
d'un rouge vif en forêt sublittorale sur 
Calcaires. 
Liane donnant des Bnormes gousses articulées, 
commune n forêt. 
Est surtout et Centre , vers 100-300 m. 
Leucaena leucocephala de VITT. Arbuste ou petit arbre en vastes peuplements 
sur le rebord des plateaux Calcaires de 
l'West, surtout au voisina&e de Baie 
Elisabeth ( " Mimosa ' ). 
Ieimosa pudica L. Sous-arbrisseau onthropophile. (Il Sensitive "). 
Serianthes cf. vitiensis A. GRAY Arbre en forêt sur Basaltes, en dehors 
des peuplements de Kaoris. 
Sud-Est surtout7 et Centre, vers 2OO-3OOm. 
LINACEES 
Hugonia sp. Liane à tige portant des crochets robustes 
au niveau des feuilles, commune n forêt sur 
Basaltes. 
Sud-Est et Centre, vers 200-400 m. 
LOGAHIACEES 
Fagraea berteriana A. GRAY. Arbre petit ou moyen à biologie de figuier 
banian ( " étrangleur '), s'observant plus 
souvent comme épiphyte que comme arbre 
dressé, en forêt. 
Centre, Sud-Est, vers 200-700 m 
Assez commun. 
Geniostoma cf. densiflorum 3AIL. Arbuste à feuilles très obtuses des groupe- 
ments littoraux. 
Geniostoma cf. rupcvtre FOtiST. kbustc à feuilles lencéolées des groupements 
cicatriciels en forêt sur Basaltes. 
SUD-33 t . 
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Geniostoma sp. Arbuste en forêt basse de crête. 
(peut être 2 ri-l-g;;rocher du :rec&?ent). Centre, vers 650 m 
LORANTXACEES 
Amyema cf. artensis DANS. 
Amyema sp. 
cf. Amylotheca 
Epiphyte parasite, à fleurs orange , en 
forêt claire et en forêt. 
Commun vers 200..300 mètres, 
Espèce à feuilles plus larges que la pré- 
cédente, à calice beaucoup plus allongé, 
à fleurs toutes sessiles, en forêt. 
Sud-Est, vers 200-3OC m. 
Epiphyte parasite à grande fleurs rouges, 
observé sur Podocarpus. 
Centre (fiont %nel), vers 500 m. 
Pemphis acidula FORST. Arbrisseau & fleurs blanches, rupicole, 
commun sur le front de mer. 
NALPIGHIACEES 
Ryssopteris timoriensis BL. Liane à fleurs jaunes des groupements ligneux 
secondaires, à basse altitude. 
Observé ' dans le Sud-Est. 
NALVACEES. 
Abutilon indicum 3:. 
Hibiscus tiliaceus L. 
Sous-arbrisseau à fleurs jaunes des littoraux 
rocheux. 
Petit arbre à fleurs jaunes sur le littoral 
ou dans les groupements secondaires ligneux 
denses. 'Zrès commun à l'Est. 
klvastrum corcxkandelianum GARCKE. Herbe dure 5 fleurs jaunes, 
anthropophile. 
aida acuta BURlQ. f. 
S. rhombifolia L. 
Sida cordifolia L. 
Thespesia populnea SOL. 
Urena lobata L. 
MEX.&3TO~ïACEEs 
Astrazi&a aneityensis GUIL. 
Redinilla neo-ebudica GUIL. 
Melastoma malabathricum L. 
l'ELIACi%S 
Aglaia elaeagnoidea BENTH. 
Sous-arbrisseau anthropophiles à fleurs 
jaunes. 
Sous-arbrisseau à feuilles velues, commun 
en forêt claire sur vertisols. 
Ouest. 
Arbre littoral ( " Bois de rose ") 
Sous-arbrisseau anthropophile à fleurs roses 
ou blanches, se trouvant surtout sur ~03% 
un peu humides. 
Grand arbuste à feuilles trinervées à fleurs 
blanches, des groupements cicatriciels ou 
des forêts basses de crQtes sur Basaltes. 
Sud-tist (à partir de 250-3OG rni(.: Y.2 
Centre (450-700 m). 
Arbrisseau épiphyte en forêt. 
Centre, vers 500 m, 
Clairières - sur Basaltes -. 
Petit arbre à feuilles trifoliolées, du 
littoral et des forêts vallicoles sur les 
plateaux calcaires. 
Dysoxylum aneityense GUIL. For&s (d'après JOILNSON ). 
Dysoxylum cf. gaudichaudianum MQ. Petit arbre à grandes feuilles penni-folio& 
lées, à fruits orangés en longues grappes, 
des groupements ligneux secondaires. 
Est, vers 15Om. 
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Dysoxylum cf. D. lessertianum BENTH. Petit arbre à fleurs jaunes, à odeur 
(peut-être 2 espèces) d'ail, des forêts basses sublittorales et 
des for8ts vallicoles sur plateaux calcaires. 
Dysoxylum sp.yu spp.) Arbre à petites fleurs jaunâtres de la 
zone littorale. 
Observé dans le secteur d'Ipota, sur Cal- 
caires et (peut-être s'agit-il d'une espèce 
différente ) dans le :kntre, vers 300 m, 
en galerie forestièsr, sur Basaltes. 
MENISPE.!RMACEES 
Hypserpa (cf. neo-caledonica DIELS) Liane cauliflore à inflorescences longues 
parfois de plus de 1 mètre: , à fleurs 
très petites, en forêt, à basse altitude. 
Pachygone sp. Liane en forêt 9 sur ksaltes. 
Centre, vers 3OG m. 
Stephania forsteri A. GRAY. Liane à feuilles peltées, en forêts clairiè- 
rées, à basse altitude. 
Nymphoides sp. Plantes nageantes rappelant par leurs feuilles 
les nénuphars. 
Rivière de Baie Dillon. 
MONIMIACEES 
Hedycsrya neo-ebudica GUIL. Petit arbre en forêt sur Basaltes. 
Centre, vers 200-300 m. 
MORACEES 
Antiaris benettii SE;&. Grand arbre à contreforts, à latex, en 
forêt sur sols brun-rouge (sous-sol calcaire) 
à basse altitude, 
Sud-Est et lkt. 
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Artocarpus altilis E'OSB. Arbre anthropophile, en zone littorale 
ou sublittorale. ( " Arbre à pain Il). 
Ficus acrorrhyncha SUh. Grand figuier banian, à feuilles ovale - 
acuminée, sur terrains calcaires. 
Secteurs littoraux ou sublittoraux et forêts 
vallicoles des plateaux Ouest. 
F. adenosperma SI&. 
F. granatum FOR%. 
F. kajewskii Sui4. 
F. microcarpa L. 
F. obliqua FORST, f 
F. prolixa FORST. 
Petit arbre à latex, commun aux altitudes 
relativement basses, surtout dans les for- 
mations vallicoles (plateaux calcaires de 
l'Ouest). 
Arbre moyen à latex, à i?randes feuilles 
(20-25 cm), à grosses figues velues (4 cm 
de diamètre), en forêt, à moyenne altitude). 
(d'après GUILLAUZïIN). 
Petit arbre à latex, à feuillage léger, à 
figues très petites, en forêt, à altitude 
rela<ivement élévée. 
Figuier banaian à latex donnant un caoutchouc, 
littoral ou sublittoral. 
Grand banian, à tronc moins divisé, moins 
tourmenté que les autres banisns, à feuilles 
de texture ferme, à nervures parallèles, 
rapprochées, à petites figues rouge-orange 
à maturité, en for& , à altitude relati- 
vement basse. 
Grand banian, à feuilles assez allongées, 
acuminées, de texture assez molle, à figues 
petites, blanc-brunâtre, commun en forêt, 
surtout sur les calcaires. 
(Forêts vallicoles des plateaux Ouest). 
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Ficus scabra F'OWI'. var. 
pubescens BUR ?. 
(F. msrmensis \URB ?) 
Ficus septica BURE. f 
(F. verrucosa VAHL.) 
Ficus cf. F. virgata NIQ. 
Ficus sp. 
Ficus sp. 
Arbrisseau rupicole, à latex, à feuilles 
coriaces, ovale-arrondt, pubescentes, 
strictement littoral Rur Calcaires. 
Happy-Land. 
Petit arbre à latex, à feuilles assez grandes 
(15-20 cm), plus ou moins ovales, à court 
acumen obtus, assez molles, à figues mar- 
quées de* petites " verrues " blanc-jaunâtre, 
en forêt secondaire, sur sols brun-rouge 
(Calcaires) dans les secteurs bien arrosés, 
à altitude moyenne ou basse. 
Figuier banien de dimensions moyennes, à 
Îeuilles assez allongees, acuminées, de tex- 
ture assez ferme, 3 nervures parallèles mais 
distantes, à figues d'un jaune orangé vif 
à maturité, sur Calcaires, en zone littorale. 
Happy - Land. 
Petit arbre à latex, $ feuilles à limbe 
dissymétrique, arrc~+i 2 la base, acuminé, 
atteignant jusqu'k 2'3 ::x de longueur, à texture 
assez molle, ramiflore ou cauliflore, à 
figues à surface rèche (présence de courts 
poils raides) en forêt sublittorale (sur 
Calcaires). 
(Commun à Anatom). 
Petit arbre à latex, à feuilles lancéolées, 
pouvant atteindre 20 cm9 parcheminGes, lon- 
guement pétiolées, cauliflore, à figues 
verruqueuses, en forêt sublittorale (sur 
Calcaires). 
(commun à 'raIlna). 
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Ficus sp. 
Ficus sp. 
Petit arbre à latex, à grande feuilles mem- 
braneuses, pouvant dépasser 20 x 10 cm., 
en coin à la base, à acumen obtus p cauliflore, 
à inflorescences en grappes plus ou moins 
allongées et ramifiées, à axes épais, en 
forêt sublittorale (sur Calcaires). 
RaPPY - Land. (Trouvé également à Vaté et 
à santo). 
Petit arbre à latex, à feuilles lancéolées, 
assez petites, cauliflore (petites figues en 
bouquets) en forêt vallicole des plateaux 
de l'Ouest). 
Pseudomorus brunoniana BUR. Arbrisseau rupicole sur Calcaires. 
Falaises de l'Ouest et du Sud. 
Nysistica inutilis RICR. 
Maesa efatensis GUIL. 
Haesa sp. 
Naesa sp. 
Rapanea sp. ou spp. 
Arbre petit ou moYen, à racines-échasses, 
en forêt, vers 100-400 m. 
Centre et Sud-Est. 
Arbuste à feuilles ovales (13 x 10 cm), des 
groupements littoraux (sur Calcaires). 
Ouest. 
Urbuste à feuilles velues, des forêts valli- 
coles sur plateaux calcaires. 
Ouest. 
Arbuste à feuilles subelliptiques (8-10 x 
5-6 cm), des forêts sur Basaltes, vers 
200-300 m. 
Petits arbres en forêt sur Basaltes. 
Dimensions des feuilles assez variables, 
Sud-Est et Centre, vers 200-yO0 m. 
Tapeinosperma ne tor GUIL. Arbuste assez commun en forêt sur Basaltes. 
Sud-Est, vers 200-400 m. 
Decaspermum fruticosum A. GRAY. Arbrisseau à fleurs blanches des fourrés 
(D. neo-ebudicum GUIL.) ou maquis landiformes, surtout sur Basaltes. 
Ouest, 
Eugenia (Jambosa) malaccensis L. Arbre petit ou moyen, ramiflore, à 
fleurs d'un rose vif, dans les forêts 
anthropophiles. 
Eugenia (Jsmbosa ) richii A. GRAY. Petit arbre B grandes fleurs jaunes, 
assez commun dans les secteurs littoraux. 
Eugenia tierneyana F. P~i%. mbre à fleurs blnnches, en forêt vallicoles 
sur les plateaux de l'Ouest. 
hetrosideros cf. villosa Sti. Grand arbre à fleurs rouges, pouvant avoir 
une bkologie lt d'étrangleur.. II9 en forêt, 
sur Basaltes, surtout au des- de 300-400m 
dans le Centre, à altitude plus basse dans 
le Sud-L;&. 
8.B. On trouve des ‘arbres à écorce ocre 
et des arbres à écorce grise qui semblent 
correspondre à des variétés ou à des espèces 
différentes. On trouve aussi, à altitude 
assez basse, dans les maquis, des arbustes 
à fleurs jaunes. 
tiliocalyx sp. 
Psidium guajava L. 
Arbre à feuilles lancéolées (6 x 2 cm), 
à fruits de lP5 à 2 cm de dinmètre, en 
forêt sur Basaltes. 
Sud-Est, vers 200 - 300 m. 
Arbuste anthropophile. 
Ouest surtout. ( " Goyavier "). 
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Syzygium neepau GUIL. 
Syzygium nomoa GUIL. 
Arbre cauliflore, à inflorescences en 
e3=mes, à fleurs bknches, en forêt peu 
ûense, à altitude assez basse (sur Calcaires). 
Arbre moyen, pxfois grand? & tronc blanc- 
gris, assez commun en for& sur Basaltes 
(ou sur kklcaires). 
Ouest, Centre, Sud-i,:r;t, vers 100 - 500m 
syzygium cf. s. scytophyllum DIELS. Arbre ù ,grandes feuilles allongées, par- 
cheminées, en forêt sur Basaltes. 
Centre et Sud-Est, vers 300~65Gm. 
syzygium sp. 
OLEACEES 
Jasminum didymum FORST. f. 
Grand arbre, à tronc à contreforts assez 
marqués, à écorce marquée de plaques claires 
(cf. Platana), à feuilles assez coriaces à 
nervures parallèles très rapprochées (cf 
Tamanou ), commun en forêt sur Basaltes. 
Centre , vers 300 - 500 m. 
2,I.B . Cordmun 8 Vaté, 5 altitude relativement 
basse : Centre et secteur de Port-Bavannah). 
Petite li,anc à feuill::, trifoliolées, des 
groupements ligneux p,~ denses ou des li- 
sières, surtout sur kicaircs. 
Jusqu'à 250 m. 
J. simplicifolium FORST. f. Liane commune SLJJT les plateaux calwires de 
l'Ouest, en zone de con%& entre la forêt 
claire d'Acacia et les fourrés de Leucaena. 
Linociera (cf. macrophylla WAL.) Arbre en forêt sur Basaltes. 
Sud-Est, vers 2C0 -_ 300 m. 
OKT3ELLIFERES 
Centella asiatica URB. Herbe anthropophile. 
OXALIDACEES 
OxaJis cf. corniculata L. 
PAPAVERACEES 
Argemone mexicans L, 
Herbe rampante, trifoliolée, à fleurs jaunes, 
Stations découvertes sur les plateaux 
klcaires et littoral. 
Herbe à feuilles piquantes ( " Chardon Il) 
à fleurs jaunes, =anthropophile sur les 
terrains cnlcaires. 
Ouest. 
Passiflora aurantia FORST. Liane des groupements ligneux secondaires 
(fourrés, forêts plus ou moins ouvertes), 
(sur Calcaires). 
Passiflora suberosa L. 
Rivina humilis L. 
PIPERACEES 
id. 
Assez commun sur les plateaux dc l'Oues$). 
Sous-arbrisseau à petits fruits rouges, 
anthropophilez‘ en stations semi-ombragées. 
Zone littorale. 
Peperomia leptostachyoides C.D.C. Herbe rupicole en forêt 
(kientionné par GUILLAYXITT). 
Peperomia sp. Herbe à feuilles alternes, un peu charnues, 
rupicole en forêt sur Calcaires. 
Happy - Lend. 
Piper latifolium FORST. f Arbrisseau en stations assez ombragées 
(groupements ligneux peu denses, lisières) 
à basse altitude. 
Piper sp. (cf. P. miniatum BL.?) Semi-épiphyte lianescent, à feuilles lan- 
céolées, assez com,.un/ en forêt sur Basaltes. 
Sud-Est et Centre. 
Piper sp (cf. 3. austro-caledonicum C.U.C.) Semi-épiphyte li,anescent, à 
feuilles ,-: largement ovales, à court acumen 
obtus, en forêt . 
Sud-Est, Centre 9 vers 200-500 m. 
PITTOSPORACEES 
Pittosporum cf. P. campbellii MJEL. Petit arbre en forêt sur Basaltes. 
Centre, Sud-Est, vers 300-500 m. 
Pittosporum cf. rhytidoccarpum A. GRAY. Petit arbre en forêt. 
(IJentionné par GUILLAmJlV). 
PCLYGOlVACEES 
Polygonum subsessile R. BR. Herbe à tige un peu charnue, dans les 
&pressions p&iodiquemmt inonilbas, mr 
vertisols. 
Secteur de Baie Elisabeth. 
l\T .B . GUILLNKIM mentionne également la présence de P. barbatum L. et de P. minus RUlS. 
Il semble cependant que les diverses espèces de Polygonum signalées soient assez 
r,eres, vraisemblablement introduites. 
pORTULACACEES 
Portulaca oleracea L. Herbe ~anthropophile, un peu crnssulescente, 
à fleurs jaunes. 
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PROTEACEES -.- 
Finschia chloroxantha DIELS. Arbre à courtes racines-échasses, surtout 
aux abords des lieux humides. 
Cà et là, à basse altitude, à l'Est de l'ile. 
Kermadecia lutea GUIL. Arbre moyen, à feuilles plus ou moins pro- 
fondément lobées, en for& sur Basaltes. 
Sud-Est, Centre, vers 250-600 m. 
RENONCULACEES 
Clematis pickeringii A. GRAY. Liane des groupements ligneux secondaires, 
surtout en zone littorale. 
Alphitonia zizyphoides A. GRAY. Arbre moyen, à feuilles et jeunes tiges 
dégageant une odeur 'forte d'essence d'a- 
mande amère quand on les froisse, envahis- 
sant les défrichements abandonnés et les 
clairières d'abattage en forêt. 
Très comun au Sud-Est. 
Colubrina asiatica BEL. & GRIS. Arbrisseau littoral 
Rhamnella vitiensis BEiiTH. Arbrisseau plus ou moins sarmenteux. 
;)one littorale surtout. 
Ventilago sp. 
RHIzoPHoRAm3Es 
Rhizophora sp. Petit arbre à racines-échasses. 
Liane en for& galerie. 
Centre s vers 200 m. 
Brughiera (gymnorrhiza IkK.) Arbre à pneumatophores genouill~. ci, consti- 
tuant essentiel de la mangrove dans le 
secteur d'Ipota. 
N.B. La mangrove n'occupe à Erromango que des surfaces extrêmement limitées 
(quelques estuaires vaseux) et parait très pauvre floristiquement. 
ROSACEES 
Rubus cf. R. moluccanus L. 
Rubus neo-ebudicus GUIL. 
Liane épineuse en forêt. 
Sud-Est 9 vers 200-300 m. 
Arbrisseau plus ou moins lianescent, épineux, 
en forêt peu dense, (lisières, crêtes, ga- 
leries), sur Basaltes. 
Centre, à partir de 2ûO m. 
RUBIACEES 
Badusa corymbifera A. GRAY. Arbuste à fleurs blanches, rupicole sur les 
falaises calcaires. 
Observé près de Baie Mllon. 
Borreria verticillata L. Herbe onthropophile. 
Calycodendron milnei A.C. SK. Arbrisseau ou arbuste commun en forêt sur 
(N.B. Le genre est probablement Basaltes, surtout entre 250-300 et 600 m. 
représenté dans 1'Ple par 2 ou 
plusieurs espèces). 
Chomelia efatensis GUIL. 
Gardenia sp. 
(peut-être 2 espèces). 
Guettarda speciosa L. 
Petit rirbre ei: forât. 
Sud-Bst, Centre 9 vers 100400 m. 
Arbrisseau ou arbre, cn îorGt, à basse cl- 
titud,,. Sud-Est. 
Petit nsbre rupicole en bord fie mer. 
.- 
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HydnopWum SP. 
Ixora aneityensis GUIL. 
cf. Ixora 
Epiphyte myanécophile 8 tige tub&.sée, 
à fleurs blanches, assez commun en foret 
claire ou maquis landiforme. 
Centre - Ouest , vers 200-300 m. 
Arbuste B grandes feuillessessiles (25 x 
30 cm), à fleurs blanc-rosé, à fruits rouges, 
assez commun en for& sur Basaltes. 
Sud-Est , vers 250 - 300 m. 
Arbrisseau à fleurs blanches, en foret. 
Centre, vers 300 - 400 m, 
Morinda citrifolia L. Arbuste des groupements littoraux. 
Mussnendn cylindrocorpa BURCK. Arbuste en for& (sur Basaltes '2) 
Centre - Ouest. 
Nauclea sp. 
Oldenlsndia biflora L. 
0. crataegonum GUIL. 
Petit arbre à inflorescence~sphérique$ en 
forêt vsllicole. 
Plateaux Calcaires de l'Ouest. 
Herbe rupicole, sur Calcaires, en bord 
de mer. 
Sous-arbrisseau ou herbe dure des maquis 
landiformes. 
Ouest. 
Ophiorrhisa harrisiana HEYX. Sous-arbrisseau en forêt sur Basaltes. 
Centre. 
Pavetta indien L, Arbuste en forêt, sur Calcaires ou sur 
Basaltes. 
Ouest (forêt sublittorale), Sud-Est, vers 
200-3oom l 
Plectronia odorata HILLB. Petit arbre des groupements ligneux sublit- 
toraux. 
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Psychotria cf. P. trichostema i;rbuste en forêt, à feuilles rappelant 
celles du Caféier' robusta. :. '. -.. 
tigement repandu. 
Psychotria sp. 
Psychotria sp. 
cf. Psychotria 
Unceria orientalis GUIL. 
Uncaria si. 
Xanthophytum sp. 
RUTACEES 
Arbrisseau B feuilles petites, fleurs 
blanc-verdâtre, commun en lisière et en 
forêt vallicole sur les plateaux calcaires 
de l'Ouest. 
{Trouvé également B Tanna et B Anatcm). 
Arbrisseau & feuilles petites, à fleurs 
blanc-rosé, en forêt, sur Calcaires. 
Happy-Land. 
Semi-épiphyte en forêt. 
Centre, vers 400 m. 
Liane à crochets commune n lisière ou dans 
les groupements ligneur un peu ouverts, 
sur Basaltes. 
Centre, Sud-Est, vers ZOO-3OO m. 
Liane B, crochets, à inflorescences bicomposees, 
en forêt sur Basaltes. 
Est et Sud-Est, vers 100 - 300 m. 
Arbrisseau à fleurs blanches, à feuilles 
étroitement lcncéolées-acuminées (15 x 3cm) 
portant de longs poils à la face inférieure, 
membraneuses, en for& sur Basaltes. 
Centre, vers 300 mètres. 
Acronychia simplicifolia WC. GIL. SC GR. Arbre moyen, en forêt sur Basaltes. 
ssp. neoscotica GRXEN. Centre et Sud-Est, vers ZOO-3OCm. 
-- 
Citrus macroptera NONTR. 
Evodia hortensis FOHST. 
Evodia schulei WW3. 
VElX. simplicifolia GUIL. 
Evodia triphylla D.C. 
Evodia sp. 
Petit arbre à feuilles dont le pétiole 
porte des ailes aussi larges que le limbe, 
en forêt plus ou moins secondarisée, sur 
Calcaires le plus souvent, ou sur Basaltes. 
Ouest et Centre, du littoral à 300 m 
Arbuste à feuilles trifoliolées, a fleurs 
blanches, en forêt plus ou moins seconda- 
risée, sur calcaires1 , en zone littoral0 
ou sublittorale. 
Sud-Ouest et Sud. 
Arbuste à feuilles simples, très allongees, 
à marges sinueuses, dégageant une forto 
odeur quand on les froisse, cultivé ou 
subspontané. 
Arbuste à feuilles trifoliolées, des groupe- 
i' 
ments ligneux secondaires ou des boquetaux 
en maquis landiforme. 
Arbuste à feuilles simples, à inflorescences 
longuement pédonculées, à petites fleurs 
blanches, en forêt basse de crête, sur Basaltes. 
Centre, vers 600 - 700 m. 
E.B. Sans doute une ou deux autres espèces d'Evodia sont représentées dans le 
Centre et l'Ouest de Erromango. 
Halfordia kendack GUILL. 
Eelicope sp. 
Arbuste très commun en forêt claire et sur- 
tout en maquis landiforme , sur Basaltes et 
parfois sur Calcaires. 
Ouest, vers 200-300 m. 
Arbuste à feuilles trifoliolées, B petites 
fleurs jaunâtres (8 étamines), en forêt 
sur Basaltes. 
Centre , vers 400 m. 
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Micromelum minutum SW. 
krraya paniculata JACQ. 
SANTALACEES 
santalum sp 
Arbrisseau en forêt vallicole ou sublitto- 
raie. 
Sud-Est et Ouest, du littoral à 20%3OO m. 
Arbuste commun en forêt plus ou moins rupi- 
cole, sur Calcaires, des secteurs littoraux. 
Ouest et Sud. 
Petit arbre des groupements ligneur peu 
denses sur Calcaires. 
Ouest (zone de la for& claire)et Sud de 
l'île surtout. 
(Confondu, à tort je crois, par GUILLAWIN 
avec S. austro-caledonicum VIEIL.) 
Exocarpos phyllanthoides ENDL. Arbrisseau dans les groupements ligneux 
peu denses, à l'Ouest de 1'Ple. 
SAPINDACEXS 
Alectryon sp. Arbre en for&. 
(Secteur de Baie Dillo+]mentionl:é par 
c 
GUILLAUMI%). 
Allophylus timorensis BL. Arbuste à feuilles trifoliolées, du littoral. 
Aphenia (7') neo-ebudica GUIL. Arbre à fruits comestibles, en forêt. 
Secteur de Baie Dillon,(mentionné par 
GUILMJNIN). 
Arytera sp. ou spp. 
(vraisemblablement 2 espèces ) 
Petits arbres en forêts sublittorales. 
Cardiospermum halicacabum L. Liane herbacée anthropophile, surtout sur 
vertisols calcaires, au voisinage des 
dépressions humides. 
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Cupaniopsis sp. 
Cupaniopsis sp. 
(ou Guioa ?) 
Petit arbre à,feuilles penni-composées, B 
ftilioles nombreuses, subelliptiques (15 x 
5 d, à court acumen obtus, à inflorescences 
très amples, en forêt sur Basaltes. 
Commun dans les secteurs orientaux, vers 
150-300 m. 
Petit arbre à feuilles penni-composées, à 
folioles étroitement lencéolées, longuement 
acuminées, en for&t sur Basaltes. 
Sud-Est, vers 200-300 m, commun. 
Elattostachys falcata RADIX. Arbre moyen, commun en forêt sur Basaltes 
ou sur Calcaires (foret vallicole). 
Sud-Est, Centre, Ouest, vers 200-400 m. 
Pometia pinnata J.E. & G. FORST. Arbre en forêt peu dense 9 littorale ou 
sublittorale. 
SAPOTACEES 
Burckella obovata PI=. Arbre à gros fruit ellipsoidal, comestible, 
en zone littorale ou en forêt vallicole 
Sur les plateaux Calcaires. 
Nimusops parvifolia R. BL;. Arbre des secteurs littoraux. 
Palaquium neo-ebudicum GUIL. Arbre parfois grand, en forêt sur Basaltes. 
Sud-Est, Centre, vers 200-500 m. 
Planchonella guillauminii LAN. Arbres en forêt sur Basaltes. 
Planchonella sp. Sud-Est et Centre, vers 200-400 m. 
SOLANACEES 
Capsicum frutescens L. 
Datura metel L. 
Arbrisseau anthropophile. 
Arbrisseau à très grandes fleurs (15x 20 cm), 
blanches ou mauves, naturalisé sur les terres 
noires calcaires, en lisière des forêts 
vallicoles. 
Sud-Ouest , vers i( -" 200 m. 
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Lycopersicon lycopersicum KARST. Anthropophile. (Temate sauvage). 
Nicotiana fragrans HOOK. Herbe à fleurs blanches, rupicole sur 
Calcaires , en bord de mer. 
Secteur de Baie Dillon. 
Solanum milnei %EN. ( ? ) (hentionné par GUILLAUPIIN). 
s. nigrum L. 
STEXCULIACFES 
Commersoniabartramia FIERR. 
Kleinhovia hospita L. 
Herbe anthropophile. 
Grauii arbuste des maquis landiformes sur 
Basaltes. 
Ouest. Commun. 
Arbre à feuilles cordiformes, à inflores- 
cences rouges des groupements ligneux peu 
denses, à altitude assez basse (groupements 
vallicoles sur calcaires). 
SYMBLOCACEES 
Symplocos sneityensis BRAND, Arbuste buissonnant ou petit arbre, très 
commun daus les maquis landiformes sur 
Basaltes, s'observant aussi en forêt claire 
sur Calcaires et en forêt. 
Sud-Est, Ouest et Centre, vers 200-4OCm. 
TERNSTROB!IACEES 
Eurya cf. E. nitida KORTH. 
1 
TILIACEXS 
Arbuste ou petit arbre en for& sur Basaltes, 
souvent sur les crêtes. 
Centre, vers 300-700 m. 
Grewia crenata SCHIZ. et GUIL. Arbuste des fourrés littoraux. 
-.- 
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THTKELEACEES 
Wickstroemia indica A. NEX. Arbrisseau en stations assez bien éclairées, 
sur Calcaires ou sur Basaltes. 
Observé !c jusqu'à 700 m, très commun sur 
les plateaux calcaires de l'Ouest. 
Celtis paniculata PLANCH. 
Trema vieillardii SCBL. 
URTICACEES 
Boehmeria platyphylla DON. 
Dendrocnides latifolia CHING. 
Elatostema sp. 
Arbre en forêt sur Basaltes. 
Centre et Sud-Est, vers 200-300 m. 
I\i.B. Existe aussi vraisemblablement à plus 
basse altitude, sur les Calcaires. 
Arbuste des groupements secondaires 
sublittoraux. 
Arbrisseau en for& rupicole sur Calcaires. 
Happy - Land. 
Arbuste à feuilles urticantes des groupements 
sublittoraux plus ou moins rupicoles. 
Plante herbacée, à tige épaisse, à grandes 
feuilles dentelées, en forêt sublittorale. 
Happy - Land. 
N.B. Les Elatostema, si largement répandus dans les forets des autres îles de 
ltArchipel, paraissent peu abondants à Erromengo où d'ailleurs les Urticacées 
dans leur ensemble sont relativement 'Q mal représentees. 
Nothoanide repanda BL. Liane en forêt plus ou moins rupicole sur 
Calcaires. 
Pilea microphylla LIEB& Herbe rupicole, plus ou moins ar&ropcphile. 
Pipturus argenteus WEDD. Arbuste des groupements ligneux secondaires, 
sur Calcaires, surtout en zone littorale ou 
sublittorale. 
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Procris sp. Epiphyte herbacé ou sous-arbustif en for&. 
Centre, vers 400-500 a. 
Vaccinium macgillivrayi SEEN. Arbrisseau ou arbuste à fleurs blanches, 
à petites feuilles faiblement dentelées, 
commun dans les maquis landiformes et les 
groupements ligneux bas de crêtes, sur 
Basaltes. 
Centre, vers 250 - 750 m. 
VERBENACEES 
Clerodendrum buchanani SCALP. Arbrisseau à fleurs rouges des groupements 
ligneux secondaires bas. 
Est et Sud-Est surtout. 
Lantana csma.raL. 
Oxera balcnsae DU%. 
Arbrisseau anthropophile. 
Ouest surtout. 
Liane à fleurs blanches, des groupements 
ligneux des falaises calcaires. 
Secteur de Baie Dillon. 
Premnataitensis SCHAWX Arbuste des secteurs littoraux. 
Stachytsrpheta indica VAHL. Herbe anthropophile. Commune à l'Ouest. 
( II Herbe Bleue ('). 
Verbena bonariensis L. Herbe dure anthropophile. 
Vitex trifolia L. Sous-arbrisseau à fleurs bleues, à feuilles 
l-3 Polio&6 à découvert, surtout dans 
les secteurs littoraux. 
Vitex sp. Arbre à feuilles 3 foliolées, à fleurs 
roses, en for& sur Basaltes. 
Centre, vers 200 - 300 m. 
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MONOCOT YLEDOIJES 
AMARYLLIDACEES : cf. LILIACEES 
Epipremnum pinnatua ENGL. Plante grimpante (semi-épiphyte) à grandes 
feuilles, en forêt peu dense, commune sur 
Calcaires et sur Basaltes. 
Centre, Plateaux Ouest (galeries forestières) 
observé jusque vers 400 m. 
cYPERAcEES 
Carex sp. 
. . 
Herbe en stations semi-ombragées dans les 
groupements de crêtes basaltiques. 
Centre (Menel), vers 700 m. 
Cladium (baumea) milnei CB. CL. Plateaux occidentaux vers 200-300 m. 
(Mentionné par GUILLAUMIN)?. 
Cyperus rotundus L. Herbe anthropophile (cultures). 
Fimbristylis cymosa R.BR. 
(F. spathacea ROTH.) 
Herbe littor~ale. 
Fimbristylis dichotoma VAHL. Forêts claires d'kacia . . . . fréquent sur 
vertisols, 
Fimbristylis ovata KERN. ForêtSclaires. 
Gahnia aspra SFRENG. Forêts claires et maquis landiformes sur 
Calcaires ou sur Basaltes. 
Ouest , vers 200-300m (très commun). 
Eyllingia brevifolia ROTTB. Herbe semi-anthropophile. 
Ouest surtout. 
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I%riscus umbellntus L. Herbe anthropophile. 
Pycreus polystachyss BEAW. Stations découvertes, sur terrains un peu 
humides. 
Rhynchospora corymbosa BRITT. 
Scirpus mucronatus L. 
Grande herbe des dépressions temporairement 
marécageuses, en groupements souvent mow+ 
cifiques. 
Plateaux Ouest surtout. 
Herbe aquatique dressée, sur le bord des 
ruisseaux. 
Rivière de Baie Dillon. 
Scleria cf. S. depauperata BOECR. Herbe basse en stations plus ou moins 
ombragées sublittorale (sur Calcaires). 
Eiappy - Land. 
Scleria polycarpa BOECK. Gr,ande herbe en lisière de galeries fores- 
tières et dans les groupements de crêtes. 
sur Basaltes. 
Centre , vers 200 - 750 m. 
COMMELINACEES 
Commelina sp. 
L 
Rhoes discolor HANCE 
DIOSCOREACEES 
Bioscorea bulbifera L. 
Petite herbe à fleurs bleues, semi-anthro- 
pophile, . 
Plante rupicole, à feuilles mauve-violacé à 
la face inférieure, sur Calcaires à basse 
altitude, semi-nnthropophile. 
SpontnnQ (semi-snthropophile) dans les grou- 
pements secondaires à structure de fourré, 
à basse altitude. 
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FLAGELLARIACEES 
Flagellaria sp (cf. F. neo-caledonica SCKL.) Liane à grandes f e!i!i!Cig&lées, 
en forêt. 
Centre , vers 300 a 
Joinvillea plicata T.K.NJ%!. Plante dressée, à port de roseau, à feuilles 
marquées de plis longitudinahx~ , par touffes 
le long des pistes ou dans les clairières 
en forêt, sur Basaltes. 
Centre et Sud-Est , vers 200 - 400 a. 
Aristtia up. 
Axonopus affinis A. CH.kSE. 
A. compressus BEAW. 
Botbriochloa (pcrtksa A. CAL) Fmiries sur vertisols. 
Plateaux calcaires de l'Ouest. 
Brachiaria paspaloides HUB. Semi-Lanthropophile (bords des pistes . ..). 
B. subquadripara HITCHK. Terr<asses coralliennes littorales. 
Naquis landiformes (sur Basaltes) 
Ouest. 
Prairies à découvert, çà et là, d‘ans les 
vallées ou sur les parties basses des pentes. 
Centre - Ouest. 
Prairies, surtout sur sols argileux, plus 
ou moins humides. 
Ouest. 
Brachiaria sp (ambigua A.CAM ?). Anthropophile. 
Cenchrus calyculatus CAV. Lone littorale. 
Centotheca lappacea DESV. Stations plus ou moins onlbrzgées. 
Cà et là dans toute l'île. Commun. 
Chloris barbata S W. Zone littorale. 
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Chrysopogon aciculatw !?UN. Forêts cl,3ies, maquis et prûiries entièrc- 
ment à découvert (white-grass) ou pelouses 
plus ou moins anthropophiles. 
Ouest surtout. Très commun. 
Coix lacryma -Jobi L. Subspontané sur alluvions humides . 
Baie Dillon. 
Cynodon dactylon PERS. Frairies littorales et pelouses 3nthropophiles. 
Cyrtococcum oxyphyllum STAPF. Stations plus ou moins ombragées (galeries 
forestières peu denses). 
C. trigonum A. CA& Groupements ligneux second3ires semi-denses. 
Sud-Est. 
Dactykt.enium aegyptium I3E.U~. Anthropophile (secteurs littoraux). 
Di&itaria adscendens BENR. Herbe annuelle, anthropophile. 
Digit3ri.n sp. Clairières, lisières (formations vallicoles). 
Ouest. 
Echinochloa sp, Semi-anthropophile; des lieux humides. 
Bnie Dillon. 
Eleusine indica GAERKT. Anthropophile. 
Heteropogon contortus BEAW. Forêts claires et prairies. 
Ouest, peu abondrznt. 
Imperata (cylindrica BEAW. Cà et là, à découvert 
ou conferta OajI ?) 
Ischaemum murinum FORL;T. 
1. muticum L. 
Rupicole sur les c3lc~aires littornux (front 
de mer. ) 
Terrains meubles, un p31.1 humides, des sec- 
teurs littornux. 
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Lepturus repens R. BR. Littoral (front de mer). 
Miscanthus floridulus UARB. Fcr&ts claires et fourrés de crêtes. 
OpUsmenus compositus BJUW. Stations semi-&nbragées dans les formations 
secondaires et en forêt claire d'Acacia. 
Oplismenus sp. aff. compositus BEAW. Fourrés de cr&tes. 
Centre, vers 760 a. 
Oplismonus imbecillus ROEh. et SCIIIILT. Stations plus ou moins ombra&es 
dans les groupements secondaires. 
Est ct Sud-Est surtout. 
Paspslum conjugatum BERG. 
Paspalum dilatatum POIX. 
P. orbiculcre FORST. 
Anthropophile, surtout en stations un peu 
ombragées. 
Cultivé et subsponlzané (walléos). 
Stations découvertes, surtout sur sols plus 
ou moins humides. Largement répandu. 
P. paniculatum L. Forêts claires, &ssant A s;ivanOs. 
P. vaginatw SURTA. Littoral, sur terrnin meuble. 
Pogonatherum paniceum RACE. Petite herbe rupicole dans le lit des 
ruisseaux. 
Centre, vers 200 a. 
Sporobolus sp. (cf. indicus R.BR.) Semi-anthropophile ou des terrains 
(peut-être 2 espèces) un peu humides. 
Stenotaphrum (secundatum 0. KTZ.) Secteurs littoraux et vallées anciennement 
défrichées sur les plateaux de l'Ouest. 
N. B. 3 espèces de B<ambou au moins sont cultivées à Erromango et peuvent 
être subspontknées dGans les formations vallicoles. 
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LE%ïNM!EES - 
Lemna (minor ) L. Plante nagecnte sur les eaux calmes?. 
Rivière de Baie Dillon. 
LILIACEES et F&$ILLES APPARBZTEBS ( &~YLLIDAClXS, PHYLESACEES . ..) 
Asparagus (pl&mosus BACK. 
Astelia sp. 
Cordyline fruticosa A. CkiW'. 
Curculigo orchioides GAERTH. 
Di‘anella cf. D. intermedia E%DL. 
F'urcraea foetida RAJJ. 
Geitonoplesium cymosum A. CUNH. 
Pleomele angustifolia N.E.BR. 
Liane subspontané?en lisière des forbts 
vallicoles, sur les plateaux calcaires 
de l'ouest. 
Epiphyte en forêt di. crêtes. 
Centre 9 nu dessus dl> 60~~ v 8. 
Arbuste en forêt, sur Calcaires ou sur 
Bascal tes. 
Dans toute l'île. 
Petite herbe à fleurs jaunes, en stations 
découvertes sur les plateaux calcaires 
de l'oùest . 
Plante cespiteuse, à fleurs blanc-bleuté, 
dans les maquis landiformes. 
Ouest. 
Stibspontané, çà et là sur les plateaux 
calcaires de l'Ouest. ( " Agave II ). 
Liane à fleurs bl~anchcs, en forêt peu 
dense (lisières), sur terrains c‘alcaires. 
Arbuste en forêt. 
Sud-Est 9 vers 200-500 a. 
Smilox cf. S, vitiensis A. DC. Liane en forêt basse second,aire à 
basse altitude. 
Smilax sp. ou spp. Lianes en forêt. Une espèce assez commune 
au Centre, vers 500 - 700 m. 
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Donax carundkstrum LOUR. 
ORCHIDFZ3 -- 
Voir travaux de Monsieur J. HOOCK. 
Grnnde herbe à fleurs blanches et larges 
feuilles formant çà et là de:s fourrés dans 
les groupements ligneux secondaires. 
Sud-x,st , vers 50-100 m. 
c21amus sp. 
Clinostigma sp. 
Iletroxylon warburgii HEIkI. 
Vcitchia sp. 
P‘almier li~anesceiit épineux, assez commun 
en forêt sur Das.altas. 
Sud-Est, Centre, vers 200 - 350 m. 
Grand Palmier de la tribu des Arécées, à. 
stipe robuste, gainé à la base d'un fourreau 
de racines adventives de 1-2 cm de diam. 
à inflorescence à rameaux nombreux, fins, 
raides, à fruits très ;Jetit$ en forêt sur 
Basaltes. 
Centre, au dessus de 450 m. 
ii. B . I&E espèce, semble t-il, à Analkm, 
et à PenterAte. 
Cultivé, peut-être sponlxné da;ns les 
formations vallicoles du liard-Ouest. 
Grand Palmier de la zone oricnM.c de l'île, 
pnraiss‘ant localisé aux altitudes relati- 
vement basses, dcns les formations secon- 
daires ou peu denses. 
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fJRECEE(genre inconnu ) 
(probo;Aement nouveau) 
Très grand Palmier (jusqusà 354 ru) à 
stipe colonnaire, sans fourreau de racines- 
adventives à la base, à inflorescences assez 
courtes, à rameaux nombreux en faisceau 
plus ou moins ouvert, à fruits petits, en 
forêt sur Basaltes, disséminé ou formant 
de petits peuplements. Forme de Jeunesse 
à feuilles non découpéss puis forme inter- 
médiaire (jusqu'à 10-12 P de hauteur) à 
feuillage rappelant celui des Pelagodoxa. 
Sud-Est et Centre, vers 200-600 m. 
P&?D&TACEES ._y- 
Freycinetia cf. F. tannaensis KART. Lime semi-épiphyte à feuilles assez 
étroites, en forêt sur Basaltes. 
Freycinetia cf graminifolin SOT&S. id. 9 à feuilles petites et étroites. 
Centre , vers 200 - 500 m. 
Freycinetiû sp. id., à feuilles grandes et larges, groupées 
par bouquets ou régulièrement distribuées 
( 2 espèces ?>, en for& sur kixltes. 
Freycinetia sp. 
Pandanus sp. Arbuste à racines - échasses bien développ&es, 
Centre, bord de rivière, vers 200 m. 
l'andanus sp. Arbuste à racines-échasses en bord de mer. 
id., $I feuilles courtes, relativement 
Larges. 
Centre, vers 300 50 m. 
Arbuste à rncinos advcntives courtes, en 
forêt sur basaltes. 
Centre, vers 45Gm. 
--<- 
FOTAKOGETOIJACEES 
Potamogeton 
TACCACEES 
Tacca pinnatifida FORST. 
\ 
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Plaite aquatique à feuilles flottantes. 
Rivière de Baie Dillon. 
Tacca pinnatifida FOR%'. 
Eiz stations ombragées SU~: terres noires 
Lalcaires (formations vallicoles des pla- 
teaux de l'Ouest et zone littorale). 
ZINGIBlWUXES 
Alpinia sp. 
Amomum sp (?) 
Zingiber zemuabet BOX. 
Cultivé ou subsponhulé (ixrrains alluviaux). 
Groupements ligneux secondaires à bnsse 
altitude. 
Sud-ht. 
Groupements ligneux secondaires à basse 
altitude. 
